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Abstract     In our daily life, either in speaking or writing, one needs to explain 
his meaning correctly. But in some sentences, the meanings of which are 
ambiguous and leads to many mistakes. Language disambiguation of modern 
Chinese language, as a part of language disambiguation, comes into being with 
the generate of Chinese language of modern significance. And because 
disambiguation itself contains a lot of unadorned beauty in linguistics, especially 
some disambiguation between linguistic forms and meanings, so the research of 
language disambiguation is a very important part of Chinese linguistics. 
Therefore, through some analyses of disambiguation, we can get many 
enlightenments, which is also a improvement of our observation and analyses of 
linguistic forms. 












关键词   歧义、成因、消除 
 





































3) 重音不同引起的歧义  
例如：我是可爱的小雪的弟弟。   















































如：   
    ①耽误了/我们的行程。          ①小红的朋友/小丽和小刚。 






  有的语言单位作不同层次的划分之后，句法结构仍然相同， 但层次
不同，意义不同。如： 
    ①新/学生宿舍                  ①我们三个/一组 





①进口设备  喜欢俏皮的孩子（动宾/偏正) 
②课上练习  交叉运算 (定中/状中) 
























































































































































①甲：你们几个人一组？        甲：你和谁一组？ 
  乙：我们/三人一组。         乙：我们三个/一组。 
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②甲：你们要哪个？            甲：你们谁要？ 
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